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ABSTRACT 
Phytoplankton seasonal succession in the Albufera of Valencia (Spain) 
A seasonal study of the phytoplanktonic communities in the Albufera of Va- 
lencia, an hypertrophic coastal lagoon, has been undertaken at the point of its maxi- 
mum depth (3  m)  along the vertical profile. The extreme eutrophy of the Albufera 
produces notoriously high phytoplanktonic densities; a summer maximum of 5,57 x 
1012 individuals/m2 has been registered. The minimum density, five times lower 
(1,16 x 1012 ind/m2), occurs in winter. Cyanobacteria constitute the dominant phy- 
toplanktonic group, reaching relative abundances above 96% in august, due mainly 
to  species of the genera Lyngbya and Oscillatoria. The dominance of cyanobacteria 
is constant during the whole annual cycle constituing more than the 77% of the to- 
tal phytoplankton, with the only exception of the month of april, in which a relative 
minimum of 41% was registered. Consequently, in this month, other algal groups 
reach their maximum representation, mainly chlorophyceae (35%), diatoms ( 1  6%) 
and cryptophyceae (4,2%). It is interesting to note the presence of Anabaenopsis 
circularis, a species of tropical distribution, whose growth in the Albufera has only 
recently been observed. All these results show that an important and recent change 
on the specific composition of the Albufera phytoplankton has occurred, due to its 
extreme eutrophication process. 
La hipertrofia extrema de la Albufera de Valencia produce densidades fito- 
planctónicas extraordinariamente elevadas, habiendo sido registrado un máximo es- 
tival de 5.57 x 10'2 ind/m2. El mínimo poblacional se produce en invierno con una 
densidad cinco veces menor (1.1 6 x 10'2 ind/m2). Las cianobacterias constituyen el 
grupo fitoplanctónico dominante, alcanzando densidades relativas superiores al 96% 
en agosto, debidas principalmente a especies de los géneros Lyngbya y Oscillatoria. 
La dominancia de las cianobacterias es constante durante el resto del ciclo anual con 
valores superiores al 77%, excepto en el mes de abril en el que se registra un mínimo 
relativo del 41 %. Consecuentemente, en este mes adquieren su máxima importancia 
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otros grupos algales, principalmente clorofíceas (35%), diatomeas (1 6%) y criptofí- 
ceas (4.2%). Es interesante constatar la presencia actual de Anabaenopsis circula- 
ris, especie de distribución tropical cuyo desarrollo en la Albufera sólo se ha observa- 
do en fechas recientes. Estos resultados ponen de manifiesto un cambio profundo y 
reciente en la composición específica del fitoplancton de la Albufera, que e s  conse- 
cuencia de s u  proceso de eutrofización extrema. 
La Albufera de Valencia, laguna litoral 
enmarcada entre arrozales y que tuvo anta- 
ño una extensión importante (28.000 Ha) 
reducida en la actualidad a 2,3 Ha. recibe 
aportes de agua de gran cantidad de ace- 
quias procedentes de diferentes cuencas hi- 
drográficas, principalmente del Tuna y del 
Júcar, así como los vertidos urbanos, agn- 
colas e industriales de una extensa zona 
con gran desarrollo demográfico. Esta he- 
terogeneidad hidrológica conlleva una he- 
terogeneidad espacial del fitoplancton ya 
puesta de manifiesto en un artículo ante- 
rior (GARC~A, MIRACLE y VICENTE, 1984) 
al tiempo que los vertidos contaminantes 
conducen a la situación hipertrófica actual 
de la laguna, con neto dominio en el fito- 
plancton de las cianobacterias. 
La sucesión temporal de las comunida- 
des fitoplanctónicas durante el ciclo anual 
depende sobre todo del uso de la Albufera 
como regulador del arrozal, de manera que 
existen unos periodos con flujo de agua in- 
tenso durante la época de cultivo del arroz, 
desde la primavera hasta el otoño, que tie- 
nen una gran influencia en la dinámica de 
las poblaciones fitoplanctónicas. Este efec- 
to se superpone al ciclo anual climático, 
produciendo una singular sucesión estacio- 
nal de las comunidades. El presente traba- 
jo pretende dar a conocer dicha sucesión 
estaciona1 en la Albufera de Valencia. 
MATERIAL Y METODOS 
Como estación de muestre0 se ha selec- 
cionado el punto más profundo de la lagu- 
na, cuyo nivel oscila a lo largo del año en- 
tre los 2,25 m de profundidad mínima y 
los 3 m de profundidad máxima, en fun- 
ción de la manipulación artificial del nivel 
del agua relacionada con la utilización de 
la laguna como regulador de nivel en el 
proceso del cultivo del arroz. 
Las muestras de agua fueron tomadas 
los días 7 de agosto y 19 de septiembre de 
1980 y 22 de enero, 2 de abril y 12 de 
mayo de 198 1 por bombeo peristático al 
mediodía a lo largo del perfil vertical son- 
deado de metro en metro. Se recogieron en 
botellas de vidrio de 125 m1 y fueron fija- 
das inmediatamente con lugol. El recuento 
de dichas muestras fue efectuado por ob- 
servación directa de los organismos fito- 
planctónicos, tras la sedimentación de una 
cantidad adecuada de muestra (1 ml) en 
cámara de sedimentación de Utermohl y 
trabajando con un microscopio invertido a 
1.250 aumentos (VOLLENWEIDER, 1974). 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Composición específica del fitoplancton 
Se han encontrado e identificado 93 es- 
pecies algales distintas y una especie bacte- 
nana heterótrofa que por su notoria abun- 
dancia en determinadas épocas, su contri- 
bución a la biomasa y por ser característica 
del plancton ha sido incluída en este estu- 
dio. Todo ello se relaciona en la tabla l.  
La distribución en grupos taxonómicos 
del fitoplancton de la Albufera de Valencia 
durante el periodo en estudio es la siguien- 
te: 32 especies de cloroficeas, 21 de ciano- 
bacterias, 2 1 de diatomeas, 13 de criptofi- 
ceas, 5 de euglenales y 1 dinoflagelada. No 
obstante la superioridad en número de es- 
pecies de las cloroficeas sobre las ciano- 
bacterias, son estas últimas las que domi- 
nan prioritaria y continuamente el planc- 
ton, dado que los números de individuos 
presentados por la mayona de sus especies 
son, con mucho, superiores a los alcanza- 
dos por las clorofitas. Unicamente existe 
una excepción en la que el dominio de las 
TABLA l.-Relación de las especies del fitoplancton de la Albufera de Valencia con indicaciones 
de su frecuencia (porcentaje de muestras en las que la especie estaba presente, O/o Oc) y la máxima 
densidad de población encontrada (ind/ml). haciendo constar el día de dicho máximo. M . 
Fr~c uencra Abundancra máxima 
(&O 00 ( ~ r i d  ml) . lf 
CYANOBACTERlA 
Lyngbya limnetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lj~ngbya 1imnetica.l: minor 
Lyngbya perelegans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lyrigbya lagerheimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lyngbya contorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Osciílatoria tenuisj . tergestina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oscillatoria pseudogeminatu v . zinigranlilata . . . . . .  
Spirulina albida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merismopedia tenuissima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merismopedia punctata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merismopedia marssoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aphanothece nidulans v . endophitica . . . . . . . . . . . . .  
Microcystis firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chroococcus dispersus 
Chroococcus dispersus i: mitior . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroococus minzitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chroococcus platlctonicus 
. . . . . . . . . . . . . .  Chroococcus limneticus v subsalsus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A nabaenopsis circularis 
Anabaenasp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nodularia harvevatia 
CHOLOPHYCEAE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scenedesmus acuminatus 
Scenedemus acurninatusJ tortuosus . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scenedesmus acutils 
Scenedesmus aczrtus f tetradesm 11i)rrni.~ . . . . . . . . .  
Scenedesmus quadricauda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Scenedesmus spinosus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scenedesmus ecornis 
Scenedesmus dact ilococcopsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ankistrodesrnus gracilis 
Monoraphidium contortum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monoraphidium rninutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monoraphidium torfile 
klonoraphidium setiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monoraphidium pusillum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Schroederia setigera 
Tetrardron minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tetraedron sp 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorogonium elongatum 
Chlorogonium metamorphum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorogonium. fusiforme 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clorogonium neglecturn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Actina.vtrum hantzshii 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diplostauron sp 
Coelastrum microporum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coelastrum .sp 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Siderocystopsis fusca 
Sphaerocystis sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorococcum wimmeri 
Frrcuencia 
(% Oc) 
Chodatella quadriseta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlamydomonas sps 
Pediastrum boryanum 1.  boryanum . . . . . . . . . . . . . .  
Kirchneriella obesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BACILLARIOPHYTA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclotella meneghiniana 
Cyclotella atomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclotella stelligera 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C~yclotella glomerata 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclotella ocellata 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cyclotella kutzingiarza 
Cyclotella sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stephanodiscus hantzschii 
Svnedra acus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nytzschia palea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nitzschia gracilis 
Nitzschia paleacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitzschia longissima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitzschia acicularis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitzschia delicati.ssima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitzschia sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Navicula sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cymbella sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Surirella sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Licmophora sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cocconeis placentula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CHRYPTOPHYCEAE 
Chroomonas nordstedtii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroomona.~ nordstedtiij: minor . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroomorzas nordstedtiif: skuja . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroomonas caudata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroomonas coerulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chroomonas rosenbergae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chroomotzas sp skuja 
Chroomonas acuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhodomonas minuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhodomonas minuta v . nanoplan~~tonica . . . . . . . . .  
Cryptomonas erosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cryptomonas erosa v . ref2esa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cvptomonas ovata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EUGLENOPHYCEAE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euglena piscjformis 
Euglena hemichromata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lepocinclis ovafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Phacus segretii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trachelomonas sp 
DINOPHYCEAE 
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2.587 2-Ab-198 1 
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cianobacterias deja de ser absoluto: la si- 
tuación encontrada en el mes de abril. 
La Albufera de Valencia es un lago de 
claras caractensticas hipertróficas que se 
manifiestan en la dominancia fitoplanctó- 
nica de las cianobacterias, organismos que, 
en su mayona, son indicadores de aguas de 
alta eutrofia. De todas las cianobacterias 
existentes en la Albufera destacan por su 
mayor abundancia las de tipo filamentoso, 
especialmente las especies: Lyngbya lim- 
netica, L. 1imnc;ticaf: minor, L. perelegans. 
L. lagerheimii, L. contorta y Oscillatoria 
tenitis .f: tergestina. Sin embargo, también 
se encuentran en importante número las 
especies no filamentosas: Merismopedia 
tenuissima, Chroococcus dispersus, C. mi-  
nutus y Anabaenopsis circularis, siendo 
esta última un alga típicamente tropical, 
cuya adaptación a nuestras lagunas coste- 
ras se ve favorecida por el cálido clima me- 
diterráneo así como por el carácter hiper- 
trófico y somero de éstas, caracteres de los 
que participa plenamente la Albufera. Su 
área de distribución se ha extendido re- 
cientemente pasando a colonizar la Albu- 
fera. especialmente en los meses de verano 
y principios de otoño, dado que no figura- 
ba esta especie en listas anteriores (PARDO, 
1942: BLANCO, 1974). 
Entre las algas de otros grupos sobresa- 
len aquellas caracterizadas por ser propias 
de aguas eutróficas, como: Nitzschia graci- 
lis, Chlamydomonas sp., Pediastrum bo- 
ryanum, Scenedesmus qziadricauda y Eu- 
glena pisciformis entre otras, todas ellas 
ampliamente citadas en numerosos traba- 
jos sobre la eutrofización de las aguas con- 
tinentales (MARGALEF, 1980; WETZEL, 
1981). 
En el agua de la Albufera se encuentran 
diversas especies de bacterias heterótrofas 
planctónicas, y entre ellas destaca por su 
número y contribución a la biomasa, el 
grupo Planctomyces-Blastocaulis, esta es- 
pecie forma colonias incoloras en forma de 
roseta de fácil observación en las muestras 
sedimentadas. 
Es de destacar que como resultado de la 
fuerte mezcla a que se ven sometidas las 
aguas someras de la Albufera, no se en- 
cuentran diferencias apreciables en la 
composición específica del fitoplancton a 
lo largo del perfil vertical del lago, no pu- 
diendo relacionarse especies que se en- 
cuentren típicamente en superficie o fondo 
de la columna de agua. 
Por último remarcaremos el cambio su- 
frido por la Albufera en cuanto a la com- 
posición de su fitoplancton, hasta el punto 
de que muy pocas especies de listas ante- 
riores se encuentran presentes en la actua- 
lidad y así mismo no estaban presentes en 
dichas listas la mayona de las encontradas 
en el momento actual (PARDO, 1942; 
BLANCO, 1974), a consecuencia del proce- 
so de eutrofización extrema y consiguiente 
degradación de este ecosistema. 
Variación estacional del número total de 
individuos del fitoplancton 
La figura 1 representa la variación esta- 
cional de los distintos grupos de algas que 
componen el fitoplancton de la Albufera 
de Valencia. 
La comparación de las distintas áreas 
de los círculos pone de manifiesto las sig- 
nificativas diferencias que, respecto al nú- 
mero total de organismos fitoplanctónicos, 
aparecen en las sucesivas estaciones del 
año. 
El mes de agosto sobresale claramente 
entre los demás por ser el que presentó un 
número máximo de organismos del fito- 
plancton en las aguas de la laguna. En el 
extremo opuesto se encuentra el mes de 
enero presentando un mínimo de pobla- 
ción algal. 
En los inicios de la temporada otoñal 
(septiembre) el contenido algal de la lagu- 
na decae bruscamente, pasando de 5.57 x 
10'2 ind/m2 contabilizados durante el mes 
inmediatamente anterior (agosto) a 2,36 x 
1012 ind/m2 registrados en septiembre. 
Desde este mes a enero el número de indi- 
viduos del lago decae nuevamente hasta al- 
canzar en enero el mínimo estacional de 
1,16 x 10'2 indIm2. Teniendo en cuenta 
que, desde septiembre a enero han transcu- 
rrido aproximadamente 4 meses, se puede 
pensar en un probable descenso paulatino 
del contenido algal entre dichas dos fechas, 
y no en una caída brusca como la acaecida 
entre agosto y septiembre. 
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FIGURA 1.-Vanación estaciona1 de la composición del fitoplancton de la Albufera de Valencia con relación a 
los principales grupos de algas en las fechas indicadas. El área del círculo es proporcional al número total de or- 
ganismos que se estima había en una columna de agua, de la superficie al fondo, de 1 m2 de sección. Los secto- 
res indican el porcentaje de distribución para cada grupo de algas. 
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FIGURA 2.-Histogramas de la densidad de población (ind/m2) de las especies mayoritarias del fitoplancton de la 
Albufera de Valencia en las fechas indicadas, representantes de las diferentes estaciones del año. 
En abril, con la llegada de la primavera 
y consiguiente suavización climática y au- 
mento de la iluminación, se aprecia un li-  
gero aumento en la cantidad total de algas 
de la Albufera, encontrándose 1,19 x 10'2 
ind/m2, para pasar a registrarse en el mes 
de plena primavera (mayo) una nueva su- 
bida en el número de individuos: 1,28 x 
10'2 ind/m2. 
Variación estacional de la composición ta- 
xonómica del fitoplancton 
Se detalla a continuación la proporción 
relativa que ocupa cada taxón en las aguas 
de la Albufera en el transcurso de la suce- 
sión estacional. 
CYAN0BACTERIA.-Las especies de 
cianobacterias dominan completamente el 
plancton de la Albufera durante los meses 
estudiados. Unicamente en abril se presen- 
ta una situación anómala en que las ciano- 
bacterias decrecen en número y diversidad 
favoreciendo el desarrollo de los restantes 
grupos, que encuentran en este mes el mo- 
mento propicio para su desarrollo, alcan- 
zando en todos los casos su máximo esta- 
cional (figura 1). Para la clasificación del 
grupo Cyanobacteria se siguió a DESIKA- 
CHARY (1959) y HUBER-PESTALOZZI 
(1975). 
Las Cianobacterias alcanzan su máxi- 
mo en las condiciones cálidas del mes de 
agosto, desarrollando un «bloom» estival 
de 5,39 x 10'2 ind/m2, que va disminuyen- 
do sucesivamente hasta alcanzar en abril 
un mínimo de 0,48 x 10'2 ind/m2, del cual 
se recuperan rápidamente en mayo ascen- 
diendo a un total de 1 ,O5 x 1012 ind/m2. 
La figura 2 refleja, mediante la selec- 
ción de las especies más abundantes de los 
distintos grupos, la variación del número 
de individuos de cada especie, así como la 
presencia o ausencia de cada una de ellas. 
Entre las cianobacterias más abundantes 
aparecen como especies constantes u holo- 
planctónicas: Lyngbya limnetica, L. lager- 
heimii, Merismopedia tentlissima, Chroo- 
coccus dispersus. Microcystis,firrna y Ana- 
haenopsis circularis. Y como especies in- 
termitentes o meroplanctónicas: Lyng- 
bya perelegans, L. contortu, Oscillatonu 
tenuis f.. tergestina, Merismopediu puncta- 
ta y Chroococczrs minutus. 
Es importante el hecho de que en los 
meses de agosto y septiembre todas ellas se 
encuentran presentes, en enero empieza la 
desaparición de especies con Oscillatoria 
tenuisj: tergestina y C'hroococcu.~ minlctus, 
para culminar en abril con la desaparición 
de las mencionadas Lyngbya y la Meris- 
mopedia punctata. En mayo se mantiene 
la misma situación en lo referente a la pre- 
sencia de especies dominantes que en abril; 
ambos meses se distinguen en que el nú- 
mero de individuos de cada especie es su- 
perior en mayo para todas ellas, excepto 
en los casos de Merismopedia tenuissima y 
Microcystisfirma que son más abundantes 
en abril. 
Es interesante reseñar también que la 
Oscillatoria tenuis f :  tergestina solamente 
se encuentra ausente de la Albufera en 
enero, hallándose presente durante todos 
los restantes meses, y de manera especial- 
mente abundante en mayo. Así mismo 
destaca la desaparición en los meses de pri- 
mavera de Lyngbj~a perelegans, alga pre- 
ponderante en agosto y septiembre(figura2). 
CHOLOROPH YCEAE.-Las clorofi- 
ceas son un grupo de algas que, al igual 
que las cianobacterias, se hallan presentes 
en el lago en cantidad apreciable durante 
toda la sucesión estacional. Destaca abril 
entre los cinco meses estudiados por ser el 
que presenta un mayor número de clorofi- 
ceas, 0,41 x 10'2 ind/m2 en la Albufera, 
opuestamente a lo que sucedía con las cia- 
nobacterias. El mínimo estacional se regis- 
tra en enero, alcanzándose un total de 
0,13 x 1012 ind/m2 (figura 1). Para la clasi- 
ficación de las cloroficeas se ha seguido a 
BOURRELLY ( 1  972) y HUBER-PESTALOZZI 
(1974). 
La figura 2 nos muestra el carácter ho- 
loplanctónico de las cloroficeas más abun- 
dantes de la Albufera e ilustra como algu- 
nas de ellas (Ankistrodesmus gracilis, Acti- 
nastrum hantzschii y Monoraphidium mi- 
nutum) ven decrecer su número de indivi- 
duos en verano y otoño, cuando la domi- 
nancia de las cianobacterias es más acusa- 
da. 
BACILLARIOPH YT,4.-Las diatomeas 
constituyen un grupo fitoplanctónico que 
prácticamente no se encuentra en verano, 
en agosto se recuentan tan solo 0,002 x 
10'2 ind/m2. En septiembre ya aparecen al- 
gunas especies, registrándose un total de 
0,030 x 1012 ind/m2, que dan paso a un 
mayor número en enero, 0,095 x 1012 
ind/m2, para alcanzar en abril el máximo 
estacional de 0,195 x 10'2 ind/m2, que 
coincide con el máximo de cloroficeas y 
mínimo de cianobacterias. En mayo el nú- 
mero de diatomeas decrece hasta 0,049 x 
1012 indlm2 (figura 1). Su clasificación se 
basó en HUBER-PESTALOZZI (1975) y GER- 
MAIN (198 1). 
En la figura 2 podemos apreciar que 
únicamente Cyclotella meneghiniana se 
encuentra presente en todos los muestreos. 
En abril, momento de máximo desarrollo 
de las bacilariofitas, se localizan las cuatro 
especies abundantes: Cyclotella meneghi- 
niana, C. ocellata, Stephanodiscus hantzs- 
chii y Nitzschia gracilis. En mayo desapa- 
rece Stephanodiscus hantzschii, situación 
similar a la de septiembre con la particula- 
ridad de que en este último mes las canti- 
dades de cada especie son menores que en 
mayo. En enero no se encuentra Cyclotella 
ocellata, mientras que en agosto solamente 
están presentes las dos Cyclotella, en bajísi- 
mas proporciones y habiendo sido obser- 
vadas únicamente en la parte mas profun- 
da de la columna de agua (3 m de profun- 
didad). 
C H R  YPTOPH YCEAE,  EUGLENO- 
PH YCEAE Y DINOPH YCEAE.-Estos 
tres grupos de algas no están presentes en 
verano en la Albufera. El mes en que se 
encuentran en cantidades más abundantes 
es, como sucedía con las cloroficeas y dia- 
tomeas, el mes de abril, en el que en con- 
junto totalizan 0,095 x 1012 ind/m2. El mes 
que sigue a abril en abundancia es sep- 
tiembre con un total de 0,041 x 1012 
ind/m2, momento en que la mayor parte, 
0,039 x 1012 ind/m2, son criptoficeas. A 
continuación viene el mes de enero con 
0,029 x 1012 ind/m2, y por último el mes de 
mayo en el que la presencia de estos tres 
grupos es mínima, 0,011 x 1012 ind/m2. En 
todas las épocas, muy notablemente en 
septiembre, las criptoficeas superan am- 
pliamente a los otros dos grupos, debido 
principalmente a que aquellas totalizan un 
mayor número de especies (figura 1). Para 
su determinación se ha seguido a HUBER- 
PESTALOZZI (1 968 y 1969). 
La figura 2 revela el comportamiento 
estaciona1 de las principales especies de es- 
tos tres grupos. En enero y abril se hallan 
presentes las cuatro especies seleccionadas: 
Chroomonas nordstedtii, Rhodomonas mi- 
nuta, Chryptomonas erosa y Euglena pis- 
ciformis. En septiembre desaparecen Rho- 
domonas minuta y Euglena pisciformis, 
mientras que en mayo no se encuentra ni 
Chroomonas nordstedtii ni Rhodomonas 
minuta. 
CONCLUSIONES FINALES 
Los resultados expuestos anteriormente 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 
1. El mes de agosto se caracteriza por 
ser el que contabiliza un mayor número de 
individuos fitoplanctónicos en el lago, que 
en su inmensa mayona (96,7%) pertenecen 
al grupo Cyanohacteria, exceptuando un 
pequeño porcentaje (3,3%) de cloroficeas 
acompañantes. 
2. En septiembre decrece ligerdmente 
el porcentaje de cianobacterias (86,7%), 
aumentando considerablemente las clorofi- 
ceas (10,3%) y apareciendo las diatomeas y 
cnptofíceas con pequeños porcentajes 
(1,4% y 1,6% respectivamente). 
3. En enero continua disminuyendo el 
número de cianobacterias (77J0/o), con el 
consiguiente crecimiento por parte de las 
cloroficeas (1 l,5%) y diatomeas (8,3%). Las 
criptoficeas mantienen su contribución 
(1,6%) y surgen en un porcentaje muy pe- 
queño (0,8%) los restantes grupos (euglena- 
les y dinoflageladas). En este mes el núme- 
ro total de individuos contabilizado es mí- 
nimo. 
4. Abril se revela como el mes de 
tránsito o punto de inflexión en lo que res- 
pecta a las proporciones de los distintos 
grupos de algas. En él, a excepción de las 
cianobacterias que presentan sus cotas mí- 
nimas (40,8%), todos los grupos muestran 
su punto álgido (clorofíceas 34,7%, diato- 
meas 16,4%, criptoficeas 4,2O/o, euglenales 
y dinoflageladas 3,9%). 
5. En mayo las cianobacterias vuelven 
a dominar plenamente (81,9%), mientras 
que los restantes grupos algales dismi- 
nuyen en abundancia (clorofíceas 13,3%, 
diatomeas 3,9%, criptofíceas 0,6%, eugle- 
nales y dinoflageladas 0,3%). 
6. Las especies que componen el fito- 
plancton actual de la Albufera difieren no- 
tablemente de las citadas en listas anterio- 
res, como consecuencia del proceso de eu- 
trofización extrema y degradación del lago. 
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